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Graven in Pompeii
E r i c  M .  M o o r m a n n
Pompeii oefent een enorme aantrekkingskracht uit op de moderne mens, niet 
alleen omdat het een spectaculaire opgravingssite is, maar ook -  en vooral -  
omdat de bezoeker er zich werkelijk verplaatst waant naar het verleden.1 Heel 
wat anders dan de kniehoge muurtjes of paalgaten op de meeste opgravingen! 
Sinds de ontdekking van de stad in 1748 hebben bezoekers gemijmerd over de 
plotselinge ondergang van het eens zo kalme en welvarende plaatsje ten zui­
den van de Vesuvius. Waren de Giganten schuldig, zoals Dio Cassius (66.21- 
23) rond 200 lijkt te suggereren in zijn beschrijving van de eruptie? O f waren 
het de goden? O f was het God met een hoofdletter, de christelijke opper­
macht die wilde afrekenen met de decadente Romeinen? Nuchtere zielen hiel­
den en houden het simpelweg op een natuurramp zonder weerga.
De reflecties over de ramp strekken zich vaak uit tot de bewoners van het 
antieke Pompeii. De plaats ziet er in veler ogen uit alsof de Pompejanen even 
uit hun biotoop weg zijn, zodat wij ongestoord door hun straten en over hun 
pleinen kunnen lopen en zelfs de huizen kunnen betreden. Rond 1800 leefde 
zelfs de topos dat op het marmer van een van de barretjes nog kringen van een 
wijnglas (of zelfs van antieke koffiekopjes) te zien waren, een duidelijk blijk 
van de plotselinge onomkeerbaarheid van de catastrofe. Zo lezen we bij E d ­
ward de Bourke, die in 1795 het aan ene Perennius Nimpheroides toegeschre­
ven thermopolium bezoekt:2
J ’aurais volontiers demandé quelques refraîchements au maître de la maison; 
mais je voyageais, pour ainsi dire, dans le pays des ombres, où il n’y avait plus 
que des souvenirs.
De koffiekopjes zou een lang leven beschoren zijn dankzij de populaire reis­
gids van Mariana Starke, die het verhaal vertelt bij een van de vertrekken aan 
de straatkant van het zogenaamde Huis van de Chirurg, herkenbaar aan het 
geschilderde schaakbordpatroon dat de façade bedekt (cursief van Starke):3
1 Zie over Pompeii als lieu de mémoire J.-A. Dickmann, ‘Die letzten Tage von Pompeji -  die Wiede- 
rentdeckung der antiken Stadt’, in E. Stein-Hölkeskamp et al. (ed.), Erinnerungensorte der Antike. 
Die römiscbe Welt, München 2006, 482-502.
2 Comte Edward de Bourke, Notice sur les ruines les plus remarquables de Naples et de ses environs, 
Paris 1823, 209. Dit boek was geschreven in 1795 en werd door zijn weduwe gepubliceerd. Bourke 
(1761-1821) was ambassadeur voor Denemarken in Frankrijk geweest en daarvoor in Napels 
(1792-1797). Hij stamde uit een oude Ierse familie.
3 Travels in Europe between the years 1824 and 1828 adapted to the use of travellers comprising an
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Building on the left, commonly called a Coffee-house; but more probably a 
Thermopolium, or Shop, for hot medicated potions. Here we find a Stove; and li­
kewise a marble Dresser, with marks upon it, evidently made either by cups or 
glasses; and consequently the contents of these cups, or glasses, must have been 
(as medicated liquids frequently are) corrosive.
Ruim  1000 stoffelijke overschotten van antieke bewoners zijn in de loop van 
de twee en een halve eeuw opgravingsgeschiedenis geregistreerd en, waar mo­
gelijk, in de vorm  van gipsafgietsels geconserveerd.4 Dankzij het antropofy- 
sisch onderzoek dat uitgevoerd is op de slachtoffers die in 1982 op het strand 
van Herculaneum zijn gevonden, weten we dat de spastische houdingen 
waarin zij zijn aangetroffen niet aan paniekbewegingen te wijten waren maar 
veroorzaakt zijn door verstikking: hete gaswolken hadden namelijk rond 
middernacht op 24-25 augustus de nog levende bewoners overvallen en doen 
stikken.
Met al die aandacht voor deze niet al te lang geleden gevonden slachtoffers 
van de ramp lijken degenen die al dood en begraven waren te worden verge­
ten. Omdat in het onderzochte gedeelte van Herculaneum en in de directe 
omgeving geen graven zijn gevonden, is daar nooit studie verricht naar antie­
ke begraafplaatsen en zijn de vóór 79 bekende bewoners slechts degenen die 
uit inscripties bekend zijn. In Pompeii waren de opgravers daarentegen al in 
de eerste decennia van hun werk gestuit op grafmonumenten: een deel van de 
oudste opgravingen was bij toeval begonnen in het gebied aan de buitenkant 
van wat de Porta di Ercolano (Herculanensische Poort) zou gaan heten, in een 
w ijk  extra muros, die blijkens een inscriptie bekend stond als depagus Felix  
Augusti. Behalve enkele buitenhuizen, waaronder de zogenaamde villa van 
Cicero (onderzocht en weer dichtgegooid in het midden van de achttiende 
eeuw) en die van Diomedes, waren langs de met basalt geplaveide straten graf- 
tuinen aangelegd, zij aan zij, en gevuld met grafgebouwen waarin de urnen 
van de overleden familieleden werden bijgezet (afb. K39). Op reliëfs die de 
grafaltaren, geplaatst op de daken van de columbaria, sieren, zien we figura­
tieve voorstellingen die naar de beroepen of openbare dienstverlening van de 
hoofdvertegenwoordiger van een dergelijke familie verwijzen. Naevoleia 
Tyche had een rederij en Umbricius Scaurus is vereeuwigd als gever van ve- 
natïones in het amfitheater.
historical account o f Sicily, London6 1 828, 316. De oudste mij bekende vermelding vond ik in Tho­
mas Watkins, Travels through Switserland [sic], Italy, Sicily, The Greek Islands to Constantinople 
through part of Greece, Ragusa, and the Dalmatian Isles; in a Series of Letters to Pennoyre Watkins 
Esq., London 1792, brief van 20 januari 1788, p. 416: on the sill of a window stains of some such li­
quor as chocolate or coffee, made by the bottoms of the cups.
4 Zie voor de studie en waardering van deze afgietsels, die volgens een door Giuseppe Fiorelli rond 
1870 geïntroduceerde techniek werden vervaardigd, E. Dwyer, ‘Science or Morbid Curiosity? The 
Casts of Giuseppe Fiorelli and the Last Days of Romantic Pompeii’, in V.C. Gardner Coates &  J.L. 
Seydl (e ds.), Antiquity Recovered. The Legacy of Pompeii and Herculaneum, Los Angeles 2007,171- 
188. Dit boek bevat overigens ook andere fascinerende essays over Pompeii als lieu de mémoire.
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Het was voor toeristen gebruikelijk hun bezoek aan de opgraving te laten 
beginnen bij de graven bij de Porta di Ercolano. Een uitermate geromantiseer­
de aquarel van Giambattista Piranesi geeft de situatie in heftige vorm weer: 
een weelderige vegetatie overwoekert alles en lijkt de oudheden aan het oog te 
onttrekken, meer nog dan de laag as en brokjes puimsteen die in werkelijk­
heid alles overdekken (afb. K40). In werkelijkheid waren er bescheiden w ijn­
gaarden, zoals de nuchtere gravure van Sir William Hamilton laat zien (afb. 
K 41). Tegenwoordig komen de meeste bezoekers via de Porta Marina de stad 
binnen en betreden zij de gravenstraat helaas alleen wanneer zij naar de Villa 
dei Misteri wandelen. De andere, vooral in de twintigste eeuw opgegraven ne- 
cropolen worden slechts zelden met een bezoek vereerd.5
Inscripties in de muren van de graftuinen langs de straat buiten de Porta di 
Ercolano informeren over de families die hun gestorvenen hier hebben bijge­
zet en staan aan de basis van prosopografisch onderzoek, terwijl soms ook de 
carrières van politieke functionarissen uit zulke teksten bekend zijn. De graf- 
teksten gaven vanaf hun ontdekking ook aanleiding tot nu en dan wilde fan­
tasieën over de hierin gememoreerde mensen. Tegenover de genoemde Villa 
van Diomedes bijvoorbeeld bevinden zich op de buitenmuur van een graftuin 
opschriften met de namen van Diomedes en Arria, die al spoedig werden ge­
bombardeerd tot de bewoners en eigenaars van de villa. In de literatuur kre­
gen zulke alleen van naam bekende mensen al snel hun plaats, en wel als de 
naamgevers van de imaginaire, tot leven gewekte Pompejanen, en hun werden 
eigenschappen, uiterlijke kenmerken en gedragingen toegedicht die puur uit 
de fantasie van de schrijvers stamden. Dat betekent dat in romans en gedich­
ten figuren rondlopen als Arrius Diomedes en zijn dochter Arria in de novel­
le Arria Marcella van Théophile Gautier uit 18 5 6 en de nouveau riche D iom e­
des in The Last Days o f  Pom peii van Edward Bulw er-Lytton uit 1834, maar 
ook in het epische gedicht Euphorion van Ferdinand Gregorovius uit 1858. 
De twintig skeletten in de kelder en de tuin van de genoemde villa verschaften 
deze en andere auteurs gegevens om te beschrijven hoe deze mensen aan hun 
einde waren gekomen. Hoewel de schrijvers van genoemde werken de in­
scripties niet expliciet als bron vermelden, is hun keuze enigszins vreemd, 
omdat zij personen tot leven wekken die op het moment van de uitbarsting 
letterlijk al dood en begraven waren.
De grafstraat bij de Porta di Ercolano geldt beslist als een plaats van herin­
nering: de bezoeker reflecteert er over de vergankelijkheid van de mens in het 
algemeen en van de Pompejanen in het bijzonder. De overledenen die nog een 
ordentelijke lijkbezorging hebben genoten, staan voor de waarachtig gelukki­
5 Zie over deze graven V. Kockel, Die Grabbauten vor dem Herkulaner Tor in Pompeji, Mainz 1983. 
Voor de graven bij de Porta Nocera is er L. Vlad Borelli et alii, Un impegno per Pompei, Milano 
1983. Het verschijnsel van ‘grafstraten’ is uitvoerig behandeld in een informatieve bundel, uitgege­
ven door H. von Hesberg en P. Zanker, Römische Grdberstrassen. Selbstdarstellung, Status, Stan­
dard, Miinchen 1987.
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ge bewoners van het antieke Pompeii, veelal neergezet als een vrolijke en w el­
varende stad, en zijn daarom geen slachtoffers, in tegenstelling tot de op de 
straten en in de huizen aangetroffen stoffelijke resten. In het gebruikelijke 
Pompejaanse horrorscenario heeft de gravenstraat zelfs in de hoogtijdagen 
van de Romantiek geen plaats gekregen, tenzij als spookachtige schuilplaats 
van een paar verdwaalde christenen, die tussen de tombes hun geheimzinnige 
rituelen opvoeren. Zou het zijn, omdat men wist dat deze overledenen rustig 
in hun graven sluimerden, onwetend van de explosie lang na hun dood? Was 
het omdat de stoffelijke resten in die grafmonumenten niet meer behelsden 
dan wat as en kleine botjes in een urn?
E r is in de gravenstraat een tweetal bijzondere monumenten te noemen die 
speciaal tot de verbeelding van reizigers en romanschrijvers hebben gespro­
ken. Wanneer men de Porta di Ercolano uitgaat, ziet men links een simpele 
rechthoekige nis (afb. K42). H ier werd in 1763 de grafsteen van een zekere 
Cerrinius Restitutus gevonden en er zou ook een bronzen kandelaber hebben 
gestaan. H oe en waarom is niet bekend, maar vanaf ongeveer 1800 gold de nis 
als de standplaats van een bewaker van de stadspoort. E r zou in de nis een 
staand skelet zijn aangetroffen, gewapend met helm en speer, volgens sommi­
ge berichten ook met andere onderdelen van een wapenrusting. D it wees op 
de standvastigheid van de ware Romein die, rampen trotserend, op zijn post 
was gebleven.6
Ernaast is een halfronde bank te zien met op de rugleuning de inscriptie 
M [am]miae P(ublii) f(iliae) sacerdoti publicae locus sepultur(ae) datus decu- 
rionum decreto. Het enorme monument van kort na 7 v.Chr. wordt een scho- 
la genoemd en moet voor de voorbijgangers bedoeld zijn om even te rusten 
op hun wandeling (afb. K43). Daardoor werd het tegelijkertijd een memento 
mori voor de stedelingen en vreemden die er gingen zitten. De opgravers von­
den het monument in 1763 belangrijk genoeg om het in zijn geheel te demon­
teren en naar het Paleis van de Koning van Napels in Portici te transporteren. 
Daar heeft het enige jaren gestaan, voordat de bank in 1784 toch weer naar 
zijn oude plek werd teruggebracht. E r is een fraai door Johann Heinrich W il­
helm Tischbein geschilderd portret van Anna Amalia Hertogin van Sachsen- 
W eimar-Eisenach (1739-1807), die op de bank zit te mijmeren. Zij was naar 
het voorbeeld van Goethe in 1789 naar Italië gereisd (afb. K44). Op de achter­
grond rijzen imposante ruïnes op die het antieke Pompeii moeten evoceren. 
In werkelijkheid bevindt zich achter de bank een rond grafgebouw in bak­
6 Over deze berichten heb ik al eerder in Lampas mogen publiceren: E.M. Moormann, ‘Een mummie 
van een stad: enige aspecten van de doorwerking van Pompeii in de literatuur van Europa en Ame­
rika’, Lampas 52 (1999) 110-127. Idem, ‘De poppenkast van Pompeii: het idee van Romeinse hui­
zen in reisverslagen en fictie uit de late achttiende en vroege negentiende eeuw’, Lampas 39 (2006) 
398-407. Deze artikelen vormen de neerslag van een langlopend onderzoek naar de literaire evoca­
tie van Pompeii en Herculaneum. Zie over deze standvastige soldaat ook L. Behlman, ‘The Sentinel 
of Pompeii: An Exemplum for the Nineteenth Century’, in Gardner Coates &  Seydl 2007 (zie noot 
4), 157-17°·
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steen van de Istacidii dat in het tweede kwart van de eerste eeuw n.Chr. is op­
gericht. O ver het bezoek hebben we een korte herinnering van Am alia’s reis­
gezel en Goethes dierbare vriend Herder, die op 19 januari 1789 aan zijn 
vrouw  het volgende schrijft:7
Wir kommen eben aus Pompeii und haben zugleich nebst einer Macaronifabrik 
die Herculanischen Gemälde durchsehen, an einem sehr schönen, reizenden 
Tage. Luft, Himmel, Berge, Meer und Erde sind ein Zauberanblick, in den man 
wie versunken ist, so daß man darüber kein Wort hat. O eine Gegend! Man fährt 
mitten im Winter durch Gärten Adonis’ und wird von dem holden Traum trun­
ken. Lange indessen könnte ichs hier nicht aushalten in dem Zustande, worin 
ich bin; meine einsame Seele wiegt sich zuletzt in den Wellen des Meers zum 
Abgrunde oder in die Ferne traurig, traurig.
De hertogin liet in het Goethepark in Weimar aan de Ilm in 1799 een kopie 
van Mamia’s bank opstellen en op schilderijen van Lourens Alma Tadema 
vormt zij het meubilair.8
Tegenover de bank van Amalia bevindt zich nog zo ’n schola, maar nu in een 
halfronde nis met een dak. De achterwand is rood beschilderd en de kalot van 
de nis bevat een mooi stucreliëf met rankenversiering. Volgens de reizigers uit 
de achttiende en negentiende eeuw hadden hier een moeder en haar kinderen 
toevlucht gezocht, toen de asregen steeds harder op hun hoofden neerdaalde.
Onze huidige omgang met deze monumenten is minder gepassioneerd, al­
thans niet te observeren in een schriftelijke of picturale vorm. Het feit dat de 
grafstraten tegenwoordig als appendix gelden en niet als integraal onderdeel 
van het opgravingscomplex, maakt dat de hedendaagse bezoekers de overgang 
van leven naar dood (of andersom) niet meer ervaren. D it in tegenstelling tot 
de Oudheid, en ook in tegenstelling tot de achttiende en negentiende eeuw, 
toen de entree van het monumentale complex nog op die manier kon worden 
ondergaan. Misschien verflauwde de aandacht ook, omdat de inscripties op de 
graven niet de poëtische formuleringen bevatten die w e van grafmonumenten 
langs de invalswegen van Rome kennen. Niettemin zou ook zonder zo ’n siste 
uiator wat meer aandacht voor de stad van doden op zijn plaats zijn. Laten we 
Pompeii dus laten spreken door de monden van beide categorieën doden, de 
slachtoffers van 79 en hun voorvaderen wie een ‘eeuwige’ rust beschoren was, 
totdat ze werden herontdekt in de tijd van de Verlichting. Mede door de pen
7 H. Dünker/F.G. von Herder, Herders Reise nach Italien. Herders Briefwechsel mit seiner Gattin, 
vom August 1788 bis Ju li 1789, Gießen 1859, 225. Op 27 januari schrijft hij dat hij de Vesuvius heeft 
beklommen.
8 Zie hiervoor Kockel 1983, 57-59. Hij noemt het schilderij van Alma Tadema, ‘An exedra’ in de 
Main Library te Birmingham, maar het motief komt ook op andere werken voor, bijv. ‘The exed­
ra seat’ uit 1869 in het Frances Lehman Loeb Art Center in Vassar (bij New York). In de winter 
2007-8 wordt in het Museo Nazionale te Napels een tentoonstelling aan deze schilder en Pompeii 
gewijd.
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van literatoren zijn zij ons nader geworden en dat kunnen we zelf, door hen 
met een bezoek te vereren, nog op de dag van vandaag ervaren.
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, Radboud Universiteit, Postbus 9103, 6500
HD Nijmegen
e.moormann@let.ru.nl
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